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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа содержит 61 лист, 40 источников литературы. 
 
Ключевые слова: ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
Объект исследования — опыт применения технических средств 
таможенного контроля зарубежными странами. 
Цель дипломной работы — изучение и анализ технических средств 
таможенного контроля, применяемых Республикой Беларусь и зарубежными 
странами.  
Методы исследования: сравнительный анализ, синтез, группировки, 
описание, обобщение, наблюдение, структурирование. 
Полученные результаты и их новизна: раскрыто понятие 
технических средств таможенного контроля, которые представляют собой 
комплекс специальных технических средств, применяемых таможенными 
службами непосредственно в процессе оперативного таможенного контроля 
всех видов перемещаемых через государственную границу объектов с целью 
выявления среди них предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу 
и вывозу, или не соответствующих декларированному содержанию.  
Область возможного практического применения: деятельность 
оперативных сотрудников таможенных органов. 
РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца ўтрымлівае 61 ліст, 40 крыніц літаратуры. 
 
Апорныя словы: МЫТНЫ КАНТРОЛЬ, ТЭХНІЧНЫЯ СРОДКІ 
МЫТНАГА КАНТРОЛЮ, СІСТЭМЫ КІРАВАННЯ РЫЗЫКАМІ, 
МІЖНАРОДНАЙ ТЭХНІЧНАЙ ДАПАМОГІ 
Аб'ект даследавання — вопыт ужывання тэхнічных сродкаў мытнага 
кантролю замежнымі краінамі. 
Мэта дыпломнай працы — вывучэнне і аналіз тэхнічных сродкаў 
мытнага кантролю, што выкарыстоўваюцца Рэспублікай Беларусь і 
замежнымі краінамі. 
Метады даследавання: параўнальны аналіз, сінтэз, группіроўкі, 
апісанне, абагульненне, назіранне, структураванне. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: раскрыта паняцце тэхнічных сродкаў 
мытнага кантролю, якія ўяўляюць сабой комплекс спецыяльных тэхнічных 
сродкаў, якія ўжываюцца мытнымі службамі непасрэдна ў працэсе 
аператыўнага мытнага кантролю ўсіх відаў, якія перамяшчаюцца праз 
дзяржаўную мяжу, аб'ектаў з мэтай выяўлення сярод іх прадметаў, 
матэрыялаў і рэчываў, забароненых да ўвозу і вывазу або якія не 
адпавядаюць дэкларыраванаму зместу. 
Галіна магчымага практычнага выкарыстання: дзейнасць 
аператыўных супрацоўнікаў мытных органаў. 
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The object of study — the experience of the application of technical means 
customs control in foreign countries. 
The aim of the thesis — study and analysis of the technical means of 
customs controls applied by the Republic of Belarus and foreign countries. 
Methods: comparative analysis, synthesis, categories, description, synthesis, 
monitoring, structuring. 
The results and their novelty: the concept of technical means of customs 
control was revealed. It set of special technical equipment, customs services 
directly used in the process of operational customs controls all kinds of movable 
objects across the state border in order to identify among these items, materials and 
substances that are prohibited import and export, or do not comply with the 
declared content. 
The area of possible practical application: the operational activities of 
customs officers. 
 
